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Resumé	  –	  New	  Public	  Managements	  genopstandelse	  igennem	  Kriminalforsorgen	  	  Dette	  projekt	  omhandler	  styringsparadigmet	  New	  Public	  Managements	  indflydelse	  på	  reorganiseringen	  og	  implementeringen	  af	  styringsværktøjer	  i	  Kriminalforsorgen.	  Udarbejdelsen	  af	  projektet	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  hypotese	  om,	  at	  der	  vil	  findes	  tiltag	  inspireret	  af	  New	  Public	  Management	  i	  reformeringen	  af	  Kriminalforsorgen.	  Hypotesen	  danner	  grundlag	  for	  besvarelsen	  af	  den	  fremsatte	  problemformulering:	  	  
På	  hvilke	  områder	  kan	  der	  identificeres	  New	  Public	  Management	  tendenser	  i	  socialrådgiverens	  
arbejde	  og	  hvordan	  kommer	  disse	  tendenser	  til	  udtryk	  i	  Flerårsaftalen	  2013-­‐2016	  for	  
Kriminalforsorgen?	  	  Det	  undersøges	  hvordan	  effektiviseringstiltag	  i	  Flerårsaftalen	  for	  Kriminalforsorgen	  har	  påvirket	  arbejdsmetoderne	  i	  forsorgen.	  Det	  analyseres	  hvordan	  RNR-­‐modellen	  bruges	  i	  socialrådgivernes	  arbejde	  i	  Kriminalforsorgen	  i	  Frihed,	  derfor	  foretages	  et	  interview	  med	  socialrådgiver	  ”Adam”.	  Modellen	  er	  et	  af	  de	  tiltag,	  nævnt	  i	  Flerårsaftalen,	  som	  bærer	  præg	  af	  New	  Public	  Management.	  I	  analysen	  påvises	  det,	  at	  modellen	  er	  et	  redskab	  for	  en	  standardisering	  i	  socialrådgivernes	  arbejde.	  Det	  undersøges	  hvordan	  ledelsen	  i	  Kriminalforsorgen,	  har	  implementeret	  modellen.	  Det	  vises	  i	  analysen	  hvordan	  ledelsen	  ændrer	  socialrådgivernes	  tilskyndelse	  til	  arbejdet	  og	  kontrollerer	  arbejdsgangen	  på	  mikroniveau.	  Kontrollen	  er	  sikret	  i	  både	  Kriminalforsorgens	  hvidbog	  om	  Flerårsaftalen	  og	  håndbogen	  om	  brugen	  af	  RNR-­‐modellen,	  med	  obligatorisk	  uddannelse	  i	  RNR-­‐modellen	  for	  socialrådgiverne.	  Grundlaget	  for	  effektiviseringen	  i	  Kriminalforsorgen	  er	  også	  undersøgt.	  Denne	  stammer	  fra	  tidligere	  finansminister	  Claus	  Hjort	  Frederiksens	  ønske	  om,	  at	  få	  lavet	  en	  udførlig	  budgetanalyse	  af	  Kriminalforsorgens	  økonomi.	  	  	  Videnskabsteoretisk	  er	  der	  taget	  udgangspunkt	  kritisk	  teori	  -­‐	  specifikt	  med	  fokus	  på	  den	  kolonisering	  af	  livsverdenen.	  Det	  kan	  i	  projektet	  afslutningsvist	  konkluderes,	  at	  der	  er	  fundet	  flere	  tiltag	  i	  reorganiseringen	  af	  Kriminalforsorgen,	  der	  viser	  sig	  stærkt	  inspireret	  af	  tendenser	  kendt	  fra	  New	  Public	  Management.	  Dette	  gør	  sig	  gældende	  i	  både	  implementeringen	  af	  RNR-­‐modellen	  og	  forvaltningen	  af	  Kriminalforsorgens	  arbejde.	  New	  Public	  Management-­‐tendenserne	  kan	  spores	  på	  både	  mikro-­‐,	  meso-­‐	  og	  makroniveau	  i	  Kriminalforsorgen	  og	  Justitsministeriets	  forvaltning	  heraf.	  	  
